
















この研究をするために、日本の漫画の「What ’ s Michael ？」（小林まこと著）と「サザエさ
ん」（長谷川町子著）を使って、日本の擬音語・擬態語を英語の訳と比べた。
「What ’ s Michael ？」には猫のマイケルの生活とマイケルの飼い主の生活が述べられて
いる。 猫の物語だから、擬音語・擬態語が多いのである。 著者は、こういった擬音語・擬態
語を使って、読者に猫の気持ちを伝えている。 一方、「サザエさん」は普通の日本人の生活


















けた。 例えば、「sproing」という言葉は、「spJ のグループ。と「ngJ のグ、／レープにした。 英語には、
モーラがなし、から、音節により分類したが、日本語の場合はモーラにより分類した（表8）。
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表5から英語の語頭の文字には、［i］、「lJ 、「qJ 、「uJ 、「xJ 、「yj の擬音語・擬態語はないこと
が分かる。擬音語の場合は、「sJ がはるかに多かった。 それから、「旬、「CJ 、「p」、「tJ は、だ







日本語 英語 日本語 英語
擬音語の頻度 55 72 28 32 
擬態語の頻度 26 11 3 2 
表2：擬音語・擬態語の子音
k g s sh z t ch d ts n h b p ロ1 y r w 
WM 3 12 3 2 2 1 4 4 1 1 1 4 4 2 1 
音
サ音 4 7 1 1 1 4 1 1 1 3 1 
合計 7 19 4 3 1 2 1 8 5 1 1 2 15 7 2 2 
WM 2 5 4 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 
態
サ態 1 1 
合計 2 6 4 1 1 1 2 1 1 1 2 5 1 
WM=[What's Michael］，サ＝ fサザエさんJ、音＝擬音跨、態＝擬態語
表3：擬音語・擬態語の母音
a I u e 。
WM擬音語 25 7 11 2 10 
サ擬音語 11 5 5 2 3 
合計 36 12 16 4 13 
WM擬態語 7 2 6 2 9 
サ擬態語 3 





語の末尾 「WMJ 「サ」 合計 fWM」 「サJ 合計 音と態
の合計
擬音語 擬音語 擬態語 擬態語
1モーラ ＋／ッ／ 8 1 9 6 7 16 
＋／ン／ 4 1 5 1 1 2 7 
合計 14 9 23 
2モーラ ＋／ッ／ 10 3 13 4 4 17 
＋／ン／ 6 5 11 1 12 
合計 24 5 29 
反復 ＋／ン／ 3 5 8 3 4 11 
※WM=[What’ s Michael］，サ＝「サザエさん」
表5：語頭の文字（英語）
a b c d e f g h j k ロ1 n 。 p r s t v w z 
WM音 4 9 7 1 5 2 3 1 1 1 7 5 14 6 1 2 
サ音 1 2 4 1 1 1 3 2 5 5 2 2 
合計 5 11 11 1 1 5 3 3 1 1 1 1 10 7 19 11 1 4 2 
WM態 1 1 1 3 1 3 
サ態 1 
合計 1 1 1 1 3 1 3 





bl cl er 日 gr pl sk SW sl SP sm sn st tw vr 
(sc) 
WM音 2 2 3 4 1 2 6 2 1 1 1 1 1 1 
サ音 2 1 1 1 
合計 2 4 3 4 2 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 
WM態 2 
サ態 1 
合計 1 2 
※WM=[What’ s Michael］，サ＝「サザエさんj、音＝擬音語、態＝擬態話
表7：末尾の連結子音（英語）
ft Ip mf mp ng 叫E nt rf rg rp rt st zt 
WM 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
音
サ音 1 2 5 








WM擬音語 67 6 
サ擬音語 20 11 2 
.g、量ロ」lI- 87 17 2 
WM擬態語 6 2 
サ擬態語 5 































(The Languages of japan, 1990）。 特に、漫画には、物語が面白くなるために、驚き
事は必要であるので、「ッJはよく使用されているカも知れない。
語の末尾音の「ンJもよく付いていた。 一般的に、「ン」としづ語は、引き延ばした音やリズミ
カルな音を表すとし、うことである。 (The Languages of Japan 1990）。
4. 英語の特徴
表5を見てみると、前にも述べたように、「sJ 、「旬、「cJ 、「pJ 、「t」は多かった。 「bJ を除い
て、これらの子音の全部は無声子音である。 これは、一つの資料の特徴である。 もう一つの
特徴は、語頭の文字として、「aJ を除くと、母音がめったに使用されていなかったことである。
「u, r qJ 、「xJ と「yJもあまり使用されていなかった。 英語では「qJ と「xJ は特別な音である。




























種類 多い 少ない 種類 多い 少ない
音・態 擬音語 擬態語 音・態 擬音語 擬態語
子音 /g/ /r/ 語頭の連結 /sk/,/cl/, 
子音 /fl/ 
母音 /a/,/u/, /e/ 語頭の文字 音「bJr c」「p」「tJ
/o/ 態rsJ,fwJ 
末尾音 ／ッ／，／ン／ 末尾音 /mp/,/ng/ 
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